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- Auteurs-docenten die e-casussen willen gebruiken (bij functioneel nut)
- (liefst) ruw casusmateriaal als start voor de inhoud van de e-casus
- e-casussen zijn Hoogwaardig en duurzaam – Waarom en Hoe?
- EMERGO-methode, - toolkit en afspeler (gratis)
- Professionalisering docenten/technici (workshops, website) 
- Technische infrastructuur met EMERGO (invoer + afspelen) 
- Multidisciplinair team (inhoud, onderwijs, audiovisueel, techniek)
- (liefst) studenten bij casusontwikkeling (en testen) betrekken
- Pecunia
Wat is nodig voor e-casussen met EMERGO?
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Hoogwaardig en duurzaam: Waarom en Hoe?
- Dergelijke e-casussen verhelpen het “teacher-bandwidth” probleem 
(beter leerresultaat, tevreden studenten, reductie begeleidingstijd en 
minder overhead voor docenten)
- Ontwikkeld met EMERGO-methode & toolkit. Gebruikt EMERGO-afspeler
- Voldoet aan flexibiliteit – herbruikbaarheid – onderhoudbaarheid
• case library : scheiding taken/bronnen  in andere casusstructuren
• case templates (e.g., onderhandelen, waarheidsvinding, marktplaats)
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Flexibiliteit  - herbruikbaarheid - onderhoudbaarheid
Case library: scheiding van taken en bronnen
Casus 
1
T1,2
T1,8
T1,1
T1,6
T1,7
T1,5
T1,3
T1,4
Casus 
3
T3,6
T3,1
T3,4
T3,5
T3,7
T3,2
T3,3
Casus 
2
T2,2
T2,1
T2,7
T2,4
T2,3
T2,6
Casus 
4
T4,2
T4,6
T4,1
T4,3
T4,5
T4,4
Casus 
5
T5,3
T5,8
T5,1
T5,6
T5,7
T5,4
T5,2
T5,5
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Flexibiliteit  - herbruikbaarheid - onderhoudbaarheid
Case library: scheiding van taken en bronnen
[exploitatie partner 1 : structuur, subset taken-bronnen]
Casus 
1
T1,2
T1,8
T1,1
T1,6
T1,7
T1,5
T1,3
T1,4
Casus 
3
T3,6
T3,1
T3,4
T3,5
T3,7
T3,2
T3,3
Casus 
2
T2,2
T2,1
T2,7
T2,4
T2,3
T2,6
Casus 
4
T4,2
T4,6
T4,1
T4,3
T4,5
T4,4
Casus 
5
T5,3
T5,8
T5,1
T5,6
T5,7
T5,4
T5,2
T5,5
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Flexibiliteit  - herbruikbaarheid - onderhoudbaarheid
Case library: scheiding van taken en bronnen
[exploitatie partner 2: andere structuur en subset]
Casus 
1
T1,2
T1,8
T1,1
T1,6
T1,7
T1,5
T1,3
T1,4
Casus 
3
T3,6
T3,1
T3,4
T3,5
T3,7
T3,2
T3,3
Casus 
2
T2,2
T2,1
T2,7
T2,4
T2,3
T2,6
Casus 
4
T4,2
T4,6
T4,1
T4,3
T4,5
T4,4
Casus 
5
T5,3
T5,8
T5,1
T5,6
T5,7
T5,4
T5,2
T5,5
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Flexibiliteit  - herbruikbaarheid - onderhoudbaarheid 
Case templates
Limburg canon (template: onderhandelen)
• multi-user
• prosuming
• scores (competitie)
CSI Heerlen (template: waarheidsvinding)
[Emergo-demonstrators ]
• single-user
• onverwachte gebeurtenissen
• tijd constraints
• score (vergelijken met andere spelers)
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EMERGO methode & toolkit (gratis)
Case delivery
Data entry development
Case development
Data entry initialisation
Data entry development
Data entry ‘the brain’
Data entry ‘the flesh’
Data entry ‘the bones’
Case management 
make case
Design 
Student-Portal
Scripting 
(conditions, constraints 
& actions)
Design
Empack
Design 
locations
Components
initialisation
Design 
Tasks
Design
characters/roles
Design
Object states
Design
Sources
Design 
e-messages
Design 
Announcements
Design 
Conversations
Design 
Selections
Itembank
Design 
Tests
Case management 
check case
Design
Staff-Portal
Case runmanagement
START
RUN
Design
GoogleMap
Case development
Case delivery
Case scenario
Case idea
Case evaluation
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Case development
Case delivery
Case scenario
Case idea
Case evaluation
EMERGO toolkit & afspeler (gratis)
Componenten voor invoer van casus detail scenario (ontwikkeling)
Afspeler voor testen (ontwikkeling) en uitlevering
Componenten voor casus uitlevering (uitlevering)
Case development
Data entry initialisation
Data entry development
Data entry ‘the brain’
Data entry ‘the flesh’
Data entry ‘the bones’
Case management 
make case
Scripting 
(conditions, constraints 
& actions)
Design
Empack
Design 
locations
Components
initialisation
Design 
Tasks
Design
characters/roles
Design
Object states
Design
Sources
Design 
e-messages
Design 
Announcements
Design 
Conversations
Design 
Selections
Itembank
Design 
Tests
START
Design
GoogleMap
Case delivery
Data entry development
Design 
Student-Portal
Case management 
check case
Design
Staff-Portal
Case runmanagement RUN
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EMERGO: data invoer (server+client)    EMERGO: afspeler (client)
Technische infrastructuur EMERGO
Eigen infrastructuur of gehost: data invoer (server)
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- Webgebaseerde productie en distributie
- Data invoer en afspeler
- Individueel en eenvoudig te gebruiken door auteurs-docenten
- Preview optie op de inhoud + testen
- Scripting: aangepaste leeromgeving, op voortgang gebaseerd 
- Scripting: learner support, onverwachte gebeurtenissen
- Multiple characters (casus rollen)
- Monitoren van voortgang (zelf, of door docenten)
- Ondersteunt Windows Media and Flash video
- Functionaliteit componenten zorgt voor case-flow (e.g. e-messages)
- Uitbreidbaar met componenten
(e.g.: multi-role, GoogleMaps, Mobile & GPS [R&D])
Eigenschappen EMERGO toolkit
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Case delivery
Data entry development
Case development
Data entry initialisation
Data entry development
Data entry ‘the brain’
Data entry ‘the flesh’
Data entry ‘the bones’
Case management 
make case
Design 
Student-Portal
Scripting 
(conditions, constraints 
& actions)
Design
Empack
Design 
locations
Components
initialisation
Design 
Tasks
Design
characters/roles
Design
Object states
Design
Sources
Design 
e-messages
Design 
Announcements
Design 
Conversations
Design 
Selections
Itembank
Design 
Tests
Case management 
check case
Design
Staff-Portal
Case runmanagement
START
RUN
Design
GoogleMap
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Case development
Data entry initialisation
Data entry development
Data entry ‘the brain’
Data entry ‘the flesh’
Data entry ‘the bones’
Case management 
make case
Scripting 
(conditions, constraints 
& actions)
Design
Empack
Design 
locations
Components
initialisation
Design 
Tasks
Design
characters/roles
Design
Object states
Design
Sources
Design 
e-messages
Design 
Announcements
Design 
Conversations
Design 
Selections
Itembank
Design 
Tests
START
Design
GoogleMap
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Case delivery
Data entry development
Design 
Student-Portal
Case management 
check case
Design
Staff-Portal
Case runmanagement RUN
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Professionalisering – o.a. docenten/technici
Workshops (in overleg - OUNL)
• docenten-casusontwikkelaars
• technici (super user EMERGO) tbv duurzame technische infrastructuur
Website - hulp voor docenten bij methode en toolkit (gratis) 
Website – hulp voor technici/beheer bij infrastructuur (gratis)
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- Inhoudelijk (domeinkennis)
- Onderwijskundig 
- Technisch (infrastructuur)
- Audiovisueel (bij nieuwe opnames)
- Scripting van de e-casus (functioneel en technisch) (bij complexe casus)
- Testen (docenten, ontwikkelaars, studenten)
Multidisciplinair team
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- Inhoud (domeinkennis)
- Onderwijsopzet 
- Techniek (infrastructuur)
- Audiovisuele opnames (nieuw)
- Scripting van de casus (complex) 
- Testen (docenten, ontwikkelaars, studenten)
Opties [afhankelijk – deels afhankelijk – onafhankelijk]
1. Partnership met gesloten beurzen (al dan niet met externe subsidie)
2. Inhuren OUNL-expertise (win-win situatie  niet-commerciële tarieven) 
3. Inhuren OUNL-expertise (commerciële tarieven)
4. Onafhankelijk (eigen infrastructuur, alle (EMERGO)expertise) 
Pecunia
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Discussie - ?vragen?
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Dank voor uw aandacht …
rob.nadolski@ou.nl
www.skillslabs.org
www.emergo.cc
